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Résumé en
français
La "personne" et son "nom" sont deux moyens servant à identifier un particulier
(une personne), ou une communauté, et leur rôle s'épuise là. Les enveloppes que
sont les noms ne donnent pas accès à l'être propre de la personne qui reste voilée
sous elles. Deux questions demeurent ainsi toujours ouvertes : "Qui est-il ?",
question posée par les autres, dans la communauté, et "Qui suis-je ?"  que se pose
chacun, qu'il soit une personne réelle ou un personnage fictif. Laissons saint
Augustin clore cet avant-propos : Je suis devenu à moi-même une question. 
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